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ABSTRAK
“PERLINDUNGAN HUKUM WAKTU LEMBUR dan UPAH KERJA
LEMBUR PEKERJA PT.INTRIAS MANDIRI yang DITEMPATKAN di PT.
BANK RAKYAT INDONESIA, TBK.
Waktu Lembur dan kerja lembur diatur berdasarkan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur. Fakta hukum yang terjadi Pekerja PT. Intrias
Mandiri Sejati yang ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia bekerja lembur
melebihi dari jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, atau melaksanakan
kerja lembur tanpa surat pemberitahuan sebelumnya. Permasalahan hukum yang
timbul adalah, bagaimanakah perlindungan hukum upah kerja lembur dan waktu
kerja lembur pekerja PT. Intrias Mandiri Sejati yang ditempatkan di Bank Rakyat
Indonesia, Tbk? Tujuan dari penelitian untuk memperoleh, memahami, dan
menganalisa data.
Penulisan hukum ini menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian
dengan melakukan pendeskripsian dari wawancara dengan narasumber dan
mengumpulkan keterangan dari quisioner responden, sistematisasi hukum dengan
cara non kontradiksi, penalaran, dan definisi stipulatif. Prosedur penalaran yang
digunakan adalah penalaran induktif, dengan demikian diperoleh asas hukum lex
superiori derogat legi nferiori, selanjutnya menginterprestasi hukum secara
sistematis.
Kesimpulan dari penulisan hukum adalah upah lembur yang ditetapkan
dimaksudkan utuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perlindungan hukum waktu
kerja lembur tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja PT. Intrias Mandiri
Sejati yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia. Saran Berdasarkan pembahasan dan
kesimpulan, maka penulis memaparkan saran, sebaiknya PT. Intrias Mandiri Sejati lebih
memperhatikan hak pekerja yang ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Perlindungan Hukum, Waktu Lembur, Upah
Lembur, Pekerja.
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Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini
merupakan hasil karya penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi
dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti
merupakan duplikasi ataupun palgiasi dari hasil karya penulis lain, maka
penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang
berlaku.
Yogyakarta,
Yang menyatakan,
CB. Nugraha Aditama
 
 
